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中外女性参政研究视点与发展
———基于文献计量的分析
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( 厦门大学，福建 厦门 361005)
摘 要: 女性是政治民主化中不容忽视的行动者。基于 Web of Science 与中国知网( CNKI) 系统，以国外 674
篇期刊文献和国内 342 篇期刊文献为研究对象，采用文献计量方法对比国内外女性参政的研究现状，利用共词分
析手段绘制国内女性参政研究主题知识图谱，挖掘出女性参政研究的六大主题: 女性参政整体性研究、女性参政
实践、农村妇女参政、女性干部、女性参政制度与政策、女性参政运动。这些主题从多学科视角出发，以女性或其
内部群体为研究对象开展女性参政的动因研究，构建女性参政理论体系，是未来研究所需关注的。
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一、引言
在民主社会，女性参政被视为女性权利的一
部分，妇女参与政治经济活动的程度与水平不仅
是保障和衡量女性政治权利、社会地位的重要内
容，也是体现女性生存发展状况的重要指标。而
且，女性参政形成了一种倾向于非暴力、对话、合
作、协商与和平的价值取向，其更是现代政治文
明发展的重要表现之一，是衡量社会文明进步的
重要尺度，符合政治环境与社会现实发展的需
要。女性参政的具体内涵包括参与、代表和领导
三个相互联系又各有区别的概念。现阶段虽然
女性的政治权利得到逐步解放，但政治领域内的
性别分层现象仍然十分明显［1］，呈现“三高三低”
的状态: 副职多、正职少; 虚职多，实职少; 职务低
的多，职务高的少。从学理、现实两方面探索破
除女性参政障碍的路径正是诸多研究的出发点。
在对中国女性参政研究的述评中，李宁等从
政治动因和理论基础两方面探讨国内女性参政
问题［2］; 杜美玲认为我国女性参政研究主要经历
了三个阶段，20 世纪 80 年代至 1995 年的“初始
兴起期”、1995 年至 2000 年的“阶段高峰期”以及
新世纪以来的“蓬勃发展期”，并分述了各阶段成
果及未来研究重点［3］。近年来，女性参政研究仍
在持续进行中，状况亦有所不同。目前国内女性
参政研究缺乏文献的更新、系统性的梳理，对现
有研究状况未能有全面的把握，先前论述文章并
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未涉及国外同主题研究，对于世界范围内的研究
也缺乏足够了解。因此，对于国内女性参政研究
而言，厘清研究现状、把握研究发展脉络与方向
的必要性是不言而喻的。
为了推进女性参政研究的发展，本文借助文
献计量分析方法首次对国内外女性参政研究的
发展脉络和研究特征进行系统梳理，利用共词分
析方法厘清国内外女性参政领域的关注点，从对
比、量化、定性综合的角度为推进我国的女性参
政研究寻找可供借鉴的经验与发展方向。本研
究使用的定量与定性相结合的研究方法在该领
域的文献研究中也是一次有益尝试。
本文旨在全面呈现女性参政研究现状，为进
一步推进我国女性参政研究提供有价值的建议。
主要研究贡献在于，第一，基于 Web of Science 文
献检索结果，从发文时间、学术期刊、研究主题与
方法、研究机构与作者等方面对国外近 40 年来
女性参政研究的状况进行回顾分析。第二，基于
国内 外 女 性 参 政 文 献 ( 国 外 674 篇，国 内 342
篇) ，比较二者在研究氛围( 发展趋势、学术期刊)
与研究实践( 研究视角、研究方法、研究主题、研
究学者、研究机构) 上的异同。第三，对国内女性
参政研究内容进行共词分析，绘制出国内女性参
政研究知识图谱，挖掘研究中的热点主题与研究
趋势。
二、国外女性参政研究
笔者在 Web of Science 上对国外女性参政研
究期刊进行了收集，手工筛选整理了 1981—2017
年发表在 Web of Science 核心合集上的 674 篇相
关研究文章①。同时，对国外女性参政研究从发
文时间、发文期刊、国家与地区、作者、研究机构
和研究方法与主题方面，进行了量化分析，得出
了国外女性参政研究的总体情况。
( 一) 时间跨度变化
从图 1 中可以发现，国外女性参政研究自 20
世纪 80 年代开始出现，之后在波动中不断增长。
近些年相关研究达到了历史以来的最高峰。但
从现有可获取的文献来看，在较长的一段时间内
甚至至今，女性参政研究并未受到学界的重视。
总体而言，国外女性参政研究呈现一种不断增长
的大趋势。
图 1 国外女性参政研究历年发表的文献数量
( 1981—2017 年)
资料来源: 根据 Web of Science 文献数据整理，文献
总数为 674 篇②。
( 二) 期刊发文
国外女性参政研究论文总共来自 260 种期
刊，表 1 列出了刊发女性参政研究最多的前 10 种
期刊。从这些期刊的刊发文章数量来看，女性参
政文章发表的出版物较为分散; 第一名 ( 或第二
名) 期 刊 刊 文 总 量 仅 为 17 篇，占 总 文 献 量 的
2. 52%; 这些出版物的发文总量为 131 篇，仅占总
文献量的 19．43%。
另外可以发现，虽然 10 个出版物中有 4 个出
版物 是 专 门 以 女 性 研 究 为 主 题 的 ( Journal of
Women Politics Policy、Women Studies International
Forum、Women Politics、Asian Journal of Women's
Studies) ，但这些刊物的影响因子是其中较低的，
均在 0．3 ～ 0．6 之间。从表 1 中可以看出，期刊的
影响因子大于 1．00 的刊物仅有 3 种( Political Ｒe-
search Quarterly、American Political Science Ｒeview、
World Development) ，共有 33 篇，占比并不高。由
此可以看出，女性参政作为一个研究主题还未形
成一系列具备影响力的主题出版。这在一定程
度上反映出了女性参政研究仍然是一个较为新
兴的研究主题。
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①
②
检索条件:“主题”为“Women's political participation”or“Women political participation”，数据库为“Web of Science 核心合集”，最终检
索时间为 2018 年 7 月 21 日。
图 1～2、表 1～6 的数据均来源于此。
表 1 国外刊发女性参政研究文献最多期刊( 前 10)
序号 期刊名称 影响因子 文献数量( 篇) 文献占比
1 Journal of Women Politics Policy《女性、政治与政策》 0．367 17 2．52%
2 Women Studies International Forum《妇女研究国际论坛》 0．591 17 2．52%
3 Women Politics《女性政治》 － 16 2．37%
4 Asian Journal of Women's Studies《亚洲妇女研究杂志》 0．321 14 2．07%
5 Political Ｒesearch Quarterly《政治研究季刊》 1．116 13 1．92%
6 Politics Gender《政治性别》 － 13 1．92%
7 American Political Science Ｒeview《美国政治评论》 3．316 11 1．63%
8 Social Politics《社会政治》 0．909 11 1．63%
9 Social Science Quarterly《社会科学季刊》 0．849 10 1．48%
10 World Development《世界发展》 3．166 9 1．33%
( 三) 国家与地区
从世界范围内来看，女性参政文献来源地
分布在 68 个国家与地区，表 2 列出了发文量位
居前 10 的国家与地区。其中发达国家与地区
占据主导地位，在发文量排在前 10 的国家中只
有印度和中国是发展中国家。美国的文献数量
位居首 位，发 文 量 为 292 篇，占 到 总 文 献 量 的
43. 32%，许多较为高质量、高产的研究机构都来
自美国。紧随其后的有英国、加拿大和澳大利
亚，女性参政研究遍布亚、欧、美、大洋洲。由此
可以看出，该研究主题已经受到世界范围内学者
的关注，但更为西方发达国家所关注。
表 2 国外女性参政研究文献最多的国家或地区( 前 10)
序号 国别( 地区) 文献数量( 篇) 文献占比
1 USA 美国 292 43．32%
2 England 英国 77 11．42%
3 Canada 加拿大 53 7．86%
4 Australia 澳大利亚 40 5．93%
5 Sweden 瑞典 21 3．11%
6 Germany 德国 18 2．67%
7 Netherlands 新西兰 14 2．07%
8 India 印度 12 1．78%
9 Italy 意大利 12 1．78%
10 People Ｒepublic of China 中国 12 1．78%
( 四) 学科属性
从学科属性来看，女性参政研究所涉及的相
关学科内涵丰富，主要集中在政治学及女性研究学
方面，两类文献量占到文献总量的 50%以上。但
不可否认的是，女性参政研究仍然涉及社会学、区
域研究学、发展规划学、经济学、地理学、国际关系
学等诸多学科，值得关注的是，其中还涉及跨学科
社会科学。由此可以看出，女性参政不仅受到了政
治学和女性研究学领域学者的关注，还受到其他人
文社会学科的关注，其在不同社会、经济发展中有
着其研究价值。不同学科的研究方法、研究视角等
都有助于这一研究主题的成熟与发展( 见表 3) 。
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表 3 国外女性参政研究的学科属性分布( 前 10)
序号 学科类别 文献数量( 篇) 文献占比
1 Political Science 政治学 247 36．64%
2 Women's Studies 女性研究学 162 20．03%
3 Sociology 社会学 93 13．79%
4 Area Studies 区域研究学 53 7．86%
5 Planning Development 发展规划学 39 5．78%
6 Economics 经济学 26 3．85%
7 Social Sciences Interdisciplinary 跨学科社会科学 26 3．85%
8 Public Environmental Occupational Health 公共环境职业卫生学 23 3．41%
9 Geography 地理学 22 3．26%
10 International Ｒelations 国际关系学 21 3．11%
( 五) 研究作者
量产较高的国外女性参政研究作者多来自
美国、加拿大和新西兰( 见表 4) 。国外女性参政
研究以团队合作的方式居多，跨校合作十分常
见，甚至有许多跨国的合作研究。在这 10 位学者
中就存在着诸多的合作关系，跨国典型如新西兰学
者 Coffe H 与美国学者 Bolzendahl．C 有 4 篇合作文
章; 国内跨校合作如 Paxton．P 与 Kunovich．S、Burns．
N、Schlozman． KL 等，都有着稳定的合作研究关
系。另外一个有趣的发现是，在列表中女性研究
者占据多数，其中仅有加拿大学者 Stockem．EＲ．D
和美国学者 Thomas．JL 为男性。
表 4 国外发表女性参政研究作者( 前 10)
序号 作者姓名( 国籍) 作者性别 文献数量( 篇) 文献占比
1 Coffe H 新西兰 女 8 1．18%
2 Bolzendahl．C 美国 女 6 0．89%
3 Paxton．P 美国 女 5 0．74%
4 Schlozman．KL 美国 女 5 0．74%
5 Stockem．EＲ．D 加拿大 男 5 0．74%
6 Burns．N 美国 女 4 0．59%
7 Duncan．LE 美国 女 4 0．59%
8 Kunovich．S 美国 女 4 0．59%
9 Stolle．D 加拿大 女 4 0．59%
10 Thomas．JL 美国 男 4 0．59%
( 六) 研究机构
表 5 总结了文献量排在前 10 的研究机构。
研究机构的发文量能够对文献来源的地区分布
进行相互印证，这 10 所研究机构中有 8 所都来自
美国，1 所来自英国，1 所来自澳大利亚。这些研
究机构多有着较为可观的研究实力，其中不乏国
际知名高校，如哈佛大学、加利福尼亚大学、澳大
利亚国立大学、俄亥俄州立大学等。说明女性参
政研究这一主题已经受到权威研究机构的关注。
此外，这些研究所的发文量 144 篇，仅占到总文献
量的 21．36%，说明国外女性参政研究与其出版物
一样，并未集中在少数研究机构。
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表 5 国外发表女性参政研究文章的研究机构( 前 10)
序号 学科类别 文献数量( 篇) 文献占比
1 University of California System 加利福尼亚大学( 美国) 36 5．34%
2 University of Michigan 密歇根大学( 美国) 30 4．45%
3 University of London 伦敦大学( 英国) 14 2．07%
4 Harvard University 哈佛大学( 美国) 13 1．92%
5 University of North California 北加利福尼亚大学( 美国) 10 1．48%
6 Ohio State University 俄亥俄州立大学( 美国) 9 1．33%
7 Ｒutgers State University New Brunswick 罗格斯大学( 美国) 9 1．33%
8 Arizona State University 亚利桑那州立大学( 美国) 8 1．18%
9
Pennsylvania Common Wealth System of Higher Education，PCSHE
宾夕法尼亚高等教育系统( 美国)
8 1．18%
10 Australian National University 澳大利亚国立大学( 澳大利亚) 7 1．03%
( 七) 研究方法
笔者对国外女性参政文献的研究方法进行
了人工统计，结果如图 2 显示。实证研究是国外
女性参 政 研 究 的 主 流，占 比 高 达 51. 19% ( 345
篇) ，并且随着时间增长呈现逐步增多的趋势; 定
性研究类的文章占 38．72% ( 261 篇) 。值得关注
的是，国外实证研究更倾向于利用官方数据或相
关组织的公开数据进行研究，在更大的样本量基
础上体现寻找更具普遍意义上规律的意图; 运用
问卷收集数据进行此类研究在早期出现的较多。
此外，在涉及政治心理、认知观念的研究中则采
用了实验的方法。
图 2 国外女性参政研究方法
( 八) 研究主题
本研究对所选取的国外女性参政期刊进行
了高频词提取①，虽然国外针对女性参政研究文
章的关键词较为分散，但从表 6 列出的前 10 个关
键词，还是可以观察出其研究的落脚点。除了
“女性政治参与”之外，女性主义、政治文化、性别
平等、政治党派等一类关键词出现在其行列。此
外，地方政府也出现在了研究者的视野中，许多
对于女性参政的案例研究都落脚于基层或者地
方政府层面。
表 6 国外女性参政研究的关键词
序号 关键词 频数
1 Political participation 政治参与 5
2 Women 女性 5
3 Social movements 社会运动 4
4 Feminism 女性主义 3
5 Development 发展 3
6 Political parties 政治党派 3
7 Gender 性别 3
8 Participation 参与 2
9 Political culture 政治文化 2
10 Local government 地方政府 2
三、国内女性参政研究
针对国内女性参政研究，本文对中国知网
( CNKI) 上的相关研究文献进行了选取，手工筛选
整理了 1992—2018 年发表在国内核心期刊、SCI、
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① 本研究运用中国医科大学医学信息系开发的“书目共词分析系统”，对样本期刊进行高频词提取。
CSSCI 上的 342 篇相关研究文章①。对国内女性
参政研究从发文时间、发文期刊、作者、研究机
构、研究方法与主题等方面，进行了量化分析，得
出了国内女性参政研究的基本概况。
( 一) 时间跨度变化
国内女性参政研究文献总量不多。从图 3
中可以发现，对女性参政的关注在 20 世纪 90 年
代开始出现，文献量在 1995 年达到了首次高峰，
此后陆续历经几个小高峰，并且在 2010 年( 24
图 3 国内女性参政研究历年发表的文献数量
( 1992—2018 年)
资料来源: 根据 CNKI 文献数据整理，文献总数为
342 篇②。
篇) 的高峰后，文献高峰量保持在较为一致的水
平，但在 2015 年后的文献量有了大幅度下降( 去
除 2018 年的案例) ，总体呈现出在波动中前进的
状态。这样并不稳定的文献量趋势图也在一定
程度上说明了这一研究主题的新生性。
( 二) 期刊发文
表 7 列出了国内刊发女性参政研究最多的
前 10 名期刊。总体来看，国内女性参政研究文
章总共来自 150 个出版物，前 10 名出版物的发献
量为 117 篇，占总文献量的 34．21%，发文量并不
十分集中。可以发现，其中文献量较为集中地出
现在一个期刊———《妇女研究论丛》中。从出版
物质量来看，前 10 名期刊中有 4 种属于 CSSCI 来
源期刊。这在一定程度上可以说明，国内女性参
政研究仍然在起步阶段，还并未拥有权威系统的
主题期刊。
表 7 国内刊发女性参政研究文献最多的期刊( 前 10)
序号 期刊名称 CSSCI 来源期刊 文献数量( 篇) 文献占比
1 《妇女研究论丛》 是 47 13．74%
2 《领导科学》 否 20 5．84%
3 《山西师大学报( 社会科学版) 》 否 10 2．92%
4 《云南民族大学学报( 哲学社会科学版) 》 是 8 2．33%
5 《理论学刊》 是 7 2．04%
6 《理论与改革》 是 6 1．75%
7 《中华女子学院学报》 否 5 1．46%
8 《湖北社会科学》 否 5 1．46%
9 《中国人才》 否 5 1．46%
10 《云南行政学院学报》 否 4 1．16%
( 三) 研究方法
为了了解国内女性参政文献的研究方法，笔
者对其进行了手工统计，结果如图 4 所示。定性
研究占据了国内女性参政研究方法中的主体，占
比高达 71．35%( 244 篇) ; 实证研究类的文章占到
20．76%( 71 篇) 。值得关注的是，在近 5 年内的
文献中，实证研究占比提升到 31．25%，定性研究
则下降到 52．5%，这也体现了女性参政研究方法
的日趋完善。此外，问卷法、访谈法、案例法是研
究主要使用的方法。
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①
②
检索条件:“主题”为“妇女参政”“女性参政”“女性政治参与”“妇女政治参与”，学科领域为“哲学与人文科学”“社会科学Ⅰ辑”
“社会科学Ⅱ辑”“经济与管理科学”，期刊来源类别为“SCI 来源期刊”“核心期刊”“CSSCI”，检索时间为 2018 年 5 月 25 日。
图 3～4、表 7～9 的数据均来源于此。
图 4 国内女性参政研究方法
( 四) 研究主题
笔者对所选取的国内女性参政期刊进行了
高频词提取①，表 8 列出了 30 个关键词及其频
数，可以发现，关键词较为集中地出现在“妇女参
政”上，其他关键词具有一定的分散性。下文将
对国内女性参政研究主题作进一步分析研究，在
此不多作阐述。
表 8 国内刊发女性参政研究文献的关键词统计
序号 关键词 频数 序号 关键词 频数 序号 关键词 频数
1 妇女参政 126 11 村民自治 13 21 妇女政治参与 7
2 女性政治参与 50 12 对策 10 22 男女平等 6
3 政治参与行为 35 13 女性领导 9 23 男性 6
4 农村女性 30 14 参政意识 9 24 配额制 6
5 参政 26 15 妇女解放 8 25 女子参政同盟会 6
6 中华人民共和国 24 16 女干部 8 26 公共政策 6
7 政治 20 17 辛亥革命 8 27 妇女代表 6
8 参政运动 14 18 中国妇女 8 28 少数民族妇女 5
9 社会性别 13 19 妇女运动 7 29 农村妇女参政 5
10 性别平等 13 20 参政权 7 30 妇女干部 5
( 五) 研究作者
表 9 对国内女性参政研究发文量靠前的作
者和其所在机构进行了统计。国内对于女性参
政研究仍然较为分散，这些学者发文总量为 37
篇，占总文献量的 10．81%，且均来自不同的高校。
此外，国内女性参政研究进行团队合作研究或者
跨校研究的案例较少，大多数都属于独立发表成
果。在这些文章中，团队合作的文章数为 4 篇。
值得关注的是，在这些学者中，仅有一名男性。
表 9 国内女性参政研究作者( 发文数量前 8) ②
序号 作者名字 作者性别 所在单位 文献数量( 篇) 文献占比
1 牛天秀 女 南京师范大学 6( 2) ③ 1．75%
2 李晓广 男 南京农业大学 6( 2) ④ 1．75%
3 范若兰 女 中山大学 5 1．46%
4 梁旭光 女 中共山东省委党校 5 1．46%
5 李慧英 女 中共中央党校 5 1．46%
6 刘伯红 女 全国妇联妇女研究所 4 1．16%
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①
②
③
④
运用中国医科大学医学信息系开发的“书目共词分析系统”，对样本期刊进行高频词提取。对“女性参政”“妇女参政”“农村女性”
“农村妇女”“女性政治参与”“妇女政治参与”等同义词、相近词进行等价处理。本文论述中统称为“女性参政”，但关键词提取等数
据资料仍作“妇女参政”引述。
由于发文量为 3 篇的作者数量较多，故该列表选取至发文量为 4 篇及以上的作者。
括号内表示合作研究数量。
同注释②。
续表
序号 作者名字 作者性别 所在单位 文献数量( 篇) 文献占比
7 张永英 女 全国妇联妇女研究所 4 1．16%
8 张桂华 女 华东师范大学 4 0．87%
四、国内外女性参政研究的比较分析
基于上述统计分析，可以发现国内外对于女
性参政研究存在着诸多差异，同时也有着一定的
相似点。对比二者之间的异同，有助于更全面地
了解女性参政这一新兴研究领域，同时能够为进
一步开展相关研究提供参考依据。
表 10 国内外女性参政研究特征的对比分析
国外研究 国内研究
研究
氛围
发展趋势
稳步上升，近年文献量达到历史最高，逐步成
为研究热点
仍然波动中，已受到关注，但近年关注度有所
下降
学术期刊
出现一些女性研究期刊，但未具备较高的影
响力
较为集中于某一期刊，未形成系统性
研究
实践
研究视角
政治学、女性研究学、社会学、区域研究学、发
展规划学、经济学、国际关系学等
政治学、社会学、女性研究、历史学、公共管理
等学科
研究方法
实证研究为主流，除问卷、访谈外，亦采用实
验研究方法
定性研究为主，以访谈、问卷调查、案例研究为
手段的实证研究
研究主题
性别、女性主义、政治参与、政治文化、政治党
派、社会运动等
整体性研究、农村妇女参政、女性干部、女性参
政制度与政策、参政运动等
研究学者 女性研究者居多，跨校、跨国团队多 女性研究者居多，以单独研究为主
研究机构 权威综合性高校成为研究的主要机构 少数官方女性组织机构承担了研究任务
( 一) 研究氛围
从研究氛围来看，二者之间存在着较大差
异。虽然女性参政在学界仍属于一个新兴的研
究领域，但国外研究呈现出一种稳步上升的趋
势，2017 年文献数达到时段最高的 71 篇 ( 见图
1) ，其已逐步进入学界研究视野并初现局部的研
究合作网络，在高产作者之间已形成了较为稳定
的合作研究关系; 而国内研究仍然处于一个波动
状态，在新世纪进入蓬勃发展阶段，但近两年热
度下降，发文量仅有个位数( 见图 3) 。如何吸引
更多学者和科研机构关注女性参政研究，将是未
来需要关注的问题。
由于该领域的新生性，学术期刊方面同样处
于一个起步状态。国外出现了一些专注性别政
治研究、女 性 研 究 的 期 刊，如 Journal of Women
Politics Policy、Women Studies International Forum、
Women Politics、Asian Journal of Women's Studies
等，各期刊之间发文量也较为平均，但问题在于
这些期刊还未具备较高的影响力。国内女性研
究期刊则与之相反，为数不多的权威期刊《妇女
研究论丛》集中了较多的女性参政研究文章( 47
篇) ，而专注于女性研究的期刊仍少之又少，且刊
发的相关文章也较少，如《中华女子学院学报》等
仅有 5 篇。
( 二) 研究实践
从研究实践来看，国外女性参政研究更倾向
于采用实证研究和定量研究，已达到 51．19%，从
初期关注局部地区、个别案例发展到近来更关注
国家、世界地区层面的宏观规律探索。上世纪，
国内女性参政研究的研究方法以定性研究为主
流，理论思辨文章居多，总占比达到 71．35%; 后随
着研究深入，由过去的以定性研究为基础逐步走
向了多元化，实证研究的方法近年来受到青睐，
运用定量研究、案例研究的文章逐步增多。
研究视角上，国内外女性参政研究集中于政
治学、女性学研究视角，并不断向相关学科拓展。
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从现实状况来看，国外女性参政研究的跨学科范
围较国内广阔，已遍及政治、经济、社会、卫生、国
际关系等领域。研究主题上，国外研究的性别视
角较为明显，虽然不乏单独以女性为研究对象的
文章，但同时学界也将研究落脚于性别差异及其
原因，以寻求共性规律和理论发展; 国内研究的关
注点则更多在参政女性群体或者参政行为本身。
国内外研究作者的性别呈现出来的一致性，
是一个有趣的发现。国内外对于女性参政研究
较为关注并且发文量较多的学者大部分为女性。
从研究机构来说，国外权威高校，如哈佛大学、加
利福尼亚大学、澳大利亚国立大学、俄亥俄州立
大学等，都有对女性参政的研究，并且学者之间
的跨校、跨国合作较为常见; 我国女性参政研究
者之间的学术交流较少，专业学术机构还未形成
团队合作研究的形式，但我国出现了官方女性组
织研究机构。
通过对比可以看出，国内外女性参政研究的
状况有着相似之处———在新生中摸索。这也从
侧面反映了世界范围内女性主义研究的新生性。
与国外女性参政研究的上升势头相比，国内女性
参政受到的重视更多是“昙花一现”，无论是从专
门性期刊、研究视角、研究方法还是研究网络来
说都与国外存在一定差距。但国内研究在官方
组织机构、专门性期刊方面有着较为出色的代
表，形成成熟的研究体系未来可期。
五、国内女性参政研究的共词分析
基于对国内女性参政研究的高频词统计，本
文采 用 文 献 计 量 中 的 共 词 分 析，利 用 SPSS、
Uninet、Netdraw 等软件，对高频词进行聚类分析、
多维尺度分析及社会网络分析。由于这三种分
析方法各有利弊，本研究综合了三种分析方法的
分析结果，并在此基础上，得出国内女性参政研
究的知识图谱，总结出女性参政的五个热点研究
主题。
( 一) 聚类分析
在对国内女性参政研究的关键词提取( 见表
8) 的基础上，得到其共词矩阵①，利用 SPSS 24．0
对国内女性参政关键词作分层聚类分析( Hierar-
chical Cluster) ，得出了聚类分析结果的树状图。
在归纳分析后，笔者得出国内女性参政研究的 9
大主题( 见图 5) : 女性组织与参政制度、女性代表
与女性干部、性别平等、女性参政行为与影响因
素、妇女运动与历史、妇女基层参政行为、社会性
别、妇女群体参政、女性参政研究的特征。
图 5 国内女性参政研究的聚类分析图谱
( 二) 多维尺度分析
在对国内女性参政研究关键词进行聚类分
析后，采用 SPSS24．0 对其作多维尺度分析( Multi
－Dimensional Scale) ②，使其在二维象限中组合各
关键词之间的关系，得出国内女性参政研究的知
识图谱。我们可以发现，多维尺度分析的知识图
谱基本上与聚类分析的树状图分类相吻合，但又
有了一些新的特征; 另外高频词呈现中心聚集、
四周分散的状态，聚集在中间的关键词也是这个
图 6 国内女性参政研究的多维尺度分析图谱
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①
②
利用 Ochiia 系数方法，将共词矩阵转化为相关矩阵。
同样以相关矩阵为数据资料。
领域的标识词。在比较归纳后，笔者按照顺时针
方向将多维尺度分析的结果划分为 5 大词团( 见
图 6) ，分别涉及女性参政的运动、女性代表、女性
领导干部、参政行为和基层实践。
( 三) 社会网络分析
为了弥补聚类分析、多维尺度分析对关键词
之间分类的限制，展现关键词之间的关系，本研
究采用社会网络分析软件 Uninet 和 Netdraw 等可
视化软件绘制了女性参政研究的知识图谱( 见图
7) 。一般而言，社会网络各个节点之间的关系越
紧密，网络密度越接近 1［4］。通过软件分析显示，
该网络的密度是 0．1933，标准差 0．1717，中心势值
19．63%。该网络密度较为一般，说明关键词之间
的关系较为均匀而分散。图谱显示度数中心度①
前 10 的关键词是: 妇女参政、女性政治参与、政
治参与行为、农村妇女、参政、中华人民共和国、
政治、参政运动、社会性别、性别平等。由此可以
看出，围绕着女性参政、妇女政治参与等核心关
键词，形成了农村妇女、参政运动、政治和性别平
等等研究主题。
图 7 国内女性参政的多维尺度分析图谱
( 四) 国内女性参政研究的主题
经过对关键词的共词分析可以发现，国内女
性参政研究形成了以女性参政为核心，不断向外
发散、探索研究主题的趋势，其知识图谱呈现出
六个主题方向。知识图谱将女性参政研究主题
的整体概貌和结构可视化，在此基础上对主题进
行细化解读，这有助于进一步了解各个主题的研
究现状及结构。结合知识图谱，通过阅读文献、
分析比较，将国内女性参政研究主题归类为女性
参政整体性研究、农村妇女参政、女性干部、女性
参政实践、女性参政制度与政策以及女性参政运
动六个主要方面:
1．女性参政整体性研究。女性参政的整体性
研究占据了大多数，达到 73 篇之多。在“女性参
政 /妇女参政”这个核心词汇之下，出现了较为相
近的两个关键词:“参政意识”“女性( 妇女) 政治
参与”，这也是学界讨论较多的方面。女性参政
被认为是由参政意识、参政能力和参政机会三要
素构成，在整体性研究之下的子主题中，相比于
对女性参政能力的讨论，女性的参政意识和参政
机会更受学界关注。
对参政意识的研究主要从女性对参政的认
知、功效感、动机、信心等方面展开，有学者对女
性参政的主体性意识进行讨论，杨静从中国妇女
参政历 程 论 述 了 妇 女 参 政 主 体 意 识 缺 失 的 原
因［5］，她认为需要有为妇女参政服务的理论才有
可能实现“参政妇女为妇女参政”的政治理想。
对参政行为的研究一般从途径、方式、能力等方
面展开，对参政机会的研究则是从非制度性因
素方面 进 行 讨 论，比 如 社 会 关 系 网 络、政 治 资
本、性别秩序等非正式支持机制。对女性参政
行为影响因素的研究也是众多定量研究的聚集
地。
这个主题的研究呈现出明显的按时间发展
而丰富和提升的脉络，上世纪 90 年代的研究多
以问题、障碍为研究切入点，随着时间的发展，近
年来不仅现实中对于女性参政理论有了需求，研
究中也出现了较多对于女性参政理论的体系化
思考，范若兰提出了不同父权制类型之下女性政
治参与模式的理论思考［6］。
2．女性参政实践。对某一类实践的经验性总
结是这一研究领域发展之初的必经之路，女性参
政研究也不例外。参政实践虽然并未形成一个
关键的核心词，但从统计结果来看，关于国内外
女性参政实践研究的文章达到 115 篇，占总文献
数的 1 /3。此类型的文献从上世纪 90 年代至今
仍屡见不鲜，说明了国内学界对于女性参政研究
在总体上仍然更倾向于此类基础性的研究。
从类别上看，该主题可以分为国内外实践研
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① 点的度数中心度是衡量各个节点中心性的指标，反应一个节点与其他节点的连接情况。
究两个部分: 外国实践涉及了欧洲、美洲、东盟国
家等近 20 个国家和地区，其中对北欧女性参政
程度较高的国家探讨的较多; 国内实践中有一部
分涉及古代女子参政考论，另外则是对中华人民
共和国成立后各省或自治区的女性参政实践进
行研究。
从内容上看，此类研究一般从该国家或地区
女性参政的数量和质量分析入手，探讨该国家或
地区女性的参政环境、女性的参政实践、女性在
该国家或地区政治生活中实际的作用力和影响
力状况、女性的政治形象等，从而形成该国家或
地区的女性参政概貌。
从横向比较来看，对于女性参政实践研究，
人们更多将目光聚焦在某一国家和地区的实践
模式刻画上，呈现出一种相对隔离和分立的状
态，对于我国女性参政实践的未来价值和意义体
现得并不十分明显，将国内外并列起来作对比分
析的研究占据少数。近五年来，刘伯红梳理了兴
起于 19 世纪中叶的国际妇女参政运动等三次妇
女运动浪潮，对比分析了我国女性参政与国际女
性参政存在的差距和问题［7］; 隋悦对比分析了中
西女性参政实现的路径; 李洪峰等则从世界城市
的视角，对比分析了纽约、东京、伦敦、巴黎四大
城市的女性参政数据与机制，并在此基础上为北
京市实现性别平等提供了借鉴［8］，这也是其中为
数不多从可供借鉴的比较视角出发的研究。
3．农村妇女参政。农村妇女参政是今年女性
参政研究中一直备受关注的话题，在 342 篇文献
中有 56 篇 文 献 研 究 了 农 村 妇 女 参 政 问 题，从
2000 年起其一直贯穿于女性参政研究中，并且绝
大多数采用实证研究方法。相对于城市妇女参
政，由于社会环境、教育条件、经济基础等诸多方
面的差距导致农村妇女参政状况相对滞后且问
题众多，这也是学界对农村妇女参政关注颇多的
原因。
与农村妇女参政联系在一起的词团有政治
参与行为、村民自治、少数民族妇女等，这反映出
了该主题研究的基本结构。“村民自治制度”是
我国新世纪以来构建基层民主政治的探索与实
践，也是农村妇女参政研究的重要背景条件。农
村妇女的参与主体性被“一刀切”的“村民自治制
度”虚置化，不仅参与度明显落后于男性，同时在
“民主化”的乡村治理中也面临着群体边缘化与
低层化的风险［9］，农村妇女参政现实与制度安排
之间的落差，是诸多学者关注到农村妇女参政的
主要原因。目前学界中，对广义、狭义的农村妇
女参政均有涉及，对政治参与( 即广义参政) 的研
究占据多数，学者主要对农村妇女参与基层民主
状况及行为进行描述性研究，对制约农村妇女参
政的因素及其机理作出解释。在此基础上，对目
标群体进行了细化，出现了不少对于某一特定群
体，如农村中欠发达地区、少数民族地区的妇女
及留守妇女的研究。由于我国幅员辽阔，不同地
区的农村发展及政治参与状况差异较大，故选择
个案研究或基于某一特定地区的调查研究成为
农村妇女参政研究的主流。整体看来，学界呈现
出由微观调查、群体刻画拼凑出我国农村妇女参
政图景全貌的研究路径。
值得关注的是，“农村女性政治精英”这一群
体性名词出现在农村妇女参政研究中，这意味着
对于农村妇女权力参与的关注: 2003 年，柳莉在
对浙江省 C 市 T 镇 T 村的女性政治精英的访谈
及个案分析中，论证了工业化对农村妇女政治精
英构成的影响，其中包括两性分别在农村权力机
构中所处的位置、资源及行动策略差异［10］; 近年，
韩国明、齐欢欢在农村民俗基础上讨论了农村女
性精英( 文中为广场舞领导) 向政治精英转变的
可能路径，他们认为广场舞这种具有民主意识和
民主管理能力训练内涵的自组织将成为农村妇
女迈向政治参与的雏形，在一定程度上会逐渐改
变村庄政治图谱［11］。在农村妇女参政研究中，女
性权力参政群体及其制度讨论对于提升农村妇
女参政质量、建设基层民主政治而言具有其现实
意义和价值，但出于对于广义政治参与的集中关
注，对农村女性政治精英群体的关注呈现边缘化
的状态。
4．女性干部。学界对女性干部 ( 或称作“女
性领导”) 的关注从 1990 年代便已开始，但近些
年来对其关注度有所下降，在 2014 年后鲜有针对
女性干部的研究。女性干部的研究中所涉及的
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关键词较为纷杂，本身对于此类研究的称谓都十
分多样化，因而从文本内容中对知识图谱进行补
充有其必要。
从主体上来看，研究中对女性干部的范畴并
未有明确划分，往往将其统称为女干部，但其实
研究中涉及女村干部、女县长、女人大代表、党政
机关女干部、女市长等不同群体。其中对于县
级、村级女干部的实证研究居多，而对于女市长
的研究则需要追溯到 2001 年刘伯红等对中国女
市长的调查，其中对中国女市长的基本构成、在
各级政府改革和管理中的作用、执政中面临的困
难及评价、对男女平等管理地方政府的建议作了
定量描述分析［12］。
从内容上来看，对女性干部的培养选拔路径
与制度政策的讨论居多，“培养选拔”作为除了女
性参政、妇女参政之外的高频词出现在这类研究
中。对女性干部的实证研究则更多关注除女性
自身素质之外的制约因素、非正式制度障碍对女
干部参政的影响，如农村从夫居住制度对女性政
治精英参政的时间限制、父权制下村庄政治对女
干部的社会资本积累、政治资源获取、决策行为
实施的障碍。也有研究关注了女性干部的职业
发展，如瞿超凡对山东省 CW 县基层女性干部的
成长路径和职业归宿进行了分析［13］。另有少部
分研究关注了女性干部的领导素养。
权力参与是女性参政的核心，女干部作为权
力参与的高层次群体，更是女性参政研究不容忽
视的重要主题。但与之相异的是，对于女性干
部的研究仍处于较为边缘的状态，这与政治现
实中女性在权力决策核心圈中的状态和地位不
无关系。
5．女性参政制度与政策。女性参政制度与配
套政策是支持女性参政权益和机会的重要保障。
虽然该主题研究文献数量不比其他主题多，在这
两个核心关键词之下还未生发出其他细分词团，
但对如何在质和量上推动女性参政一直是学界
讨论的重点之一。对于女性参政研究来说不可
避免地会关注到如何从制度上、政策上对女性参
政做出稳固性的保障。
其中被世界范围内广泛实践的配额制( 又被
称作比例制) 即是焦点之一，除了对国外配额制
的对比分析，国内学界对配额制的讨论则主要围
绕“要不要采取配额制”和“配额制如何细化更利
于女性参政”展开。对配额制的观点分为三类:
强烈反对者普遍认为女性参政比例制违反民主、
平等原则，又或者认为配额制是女性参政数量与
质量相背离的原因; 支持者则认为配额制是实现
男女平等、保障女性参政权利的工具和手段; 相
比于从民主政治或性别平等角度的考虑，李晓广
认为，比例制这一强制性制度安排是针对传统性
别制度在当今社会中的惯性作用并阻碍两性平
等参政的权宜之计与效力选择［14］，他结合国内性
别平等历史与制度提出了更贴近实践需求的论
断。而对于制度内容本身的讨论则更多关注其
在实践过程中的目标偏离，对于比例数字的设置
还是围绕 1995 年联合国第四次世界妇女大会
《行动纲领》中提到的“至少要占 30%”［15］展开。
值得关注的是，伴随着“公共政策”这一关键
词出现了一个更具现实意义的研究视角: 学界对
公共政策的讨论并不仅仅局限于对促进女性参
政或政治领域性别平等的政策梳理，或是对女性
参政政策执行结果与目标相偏离的批判，而是转
而寻求这一问题发生的根源———从社会性别视
角缺失的方面分析政策制定和执行过程存在的
漏洞。鲍静认为，其间社会性别意识的缺失是导
致女性参政机会稀少，社会对女性参政能力不认
同，并且反作用于女性参政的主要原因［16］，解释
了女性参政的刻板印象、女性参政的“玻璃天花
板”现象等存在的内在逻辑。
6．女性参政运动。这一主题以“参政运动”
为核心关键词，聚集了“参政权”“女子参政同盟
会”“妇女解放”“辛亥革命”“妇女运动”等词团。
在该主题下，集中地出现对民国初年参政运动的
研究以及辛亥革命时期带来的社会结构转变，其
也意味着中国历史上真正意义上的妇女参政运
动拉开序幕。学者认为以男女政治平权为目标
的参政 运 动 对 日 后 中 国 女 性 参 政 历 史 影 响 深
远［17］，有其研究价值。关注此类主题的多是有历
史学、文学或社会学背景的学者。对女性参政运
动的研究可分为两类: 一是对以唐群英为代表的
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妇女运动的历史考察; 另一类是将民国初年参政
运动作为整体，探讨性别平等斗争与政治民主化
之间的联系与碰撞。
( 五) 研究特点与趋势
上述的共词分析、知识图谱以及对主题的论
述呈现出上世纪 90 年代至今国内女性参政研究
的宏观概貌。下文结合对高频关键词纵向变化
及对样本期刊的内容考察，得出国内女性参政研
究的整体特点和未来趋势。
1．女性参政研究前进中有变化。对纵向间每
五年的高频词进行统计( 如表 11 所示) 可以发现
除了该研究的核心词汇“妇女参政”“政治参与”
“参政”等外，2000 年前后的研究呈现不同的规
律。本世纪之前，“中华人民共和国”“中国共产
党”等词汇相继出现在高频位置，研究更加关注
妇女参政历史和妇女解放运动，赋予女性平等的
政治权利和执政权利; 在 2000 年之后，以上这类
词汇先后退出，取而代之的是“农村妇女参政”
“村民自治”等，对女性干部的关注也转向“女村
官”。近五年来，“农村妇女参政”这一词频又有
所下降，“社会性别”“性别平等”出现在较为靠前
的位置。
表 11 国内刊发女性参政研究文献的关键词统计
序号 1992—1996 年 1997—2001 年 2002—2006 年 2007—2011 年 2012—2016 年
1 妇女参政 妇女参政 妇女参政 妇女参政 妇女参政
2 中华人民共和国 中华人民共和国 妇女 政治参与 政治参与
3 政治 参政 参政 参政 性别平等
4 参政运动 女干部 农村女性 农村女性 妇女
5 妇女组织 政治 政治参与 村民自治 女性
6 妇女政治参与 中国共产党 对策 女性领导 社会性别
7 妇联 中国妇女 村民自治 妇女 农村女性
8 参政权 参政意识 社会性别 性别平等 参政
9 女子参政同盟会 参政运动 参政意识 辛亥革命 女性政治参与
10 妇女解放 问题 政治 女村官 留守妇女
2．女性参政研究反映女性参政的时代性。从
对样本期刊的考察来看，女性参政研究与国内女
性参政实践和国家政策方针紧密结合。20 世纪
90 年代，女性学学科开始受到学界关注。1995
年在北京召开的联合国第四次世界妇女大会是
国内女性参政研究的契机，它成为国内女性参政
研究的重要转折点，同时期研究数量出现了小高
峰①。2007 年《第十一届全国人大代表名额和选
举问题的决定( 草案) 的说明》中明确对女性代表
比例作出表述，全国人大代表女性比例不低于
22%［18］，妇女的政治权利受到一定保障的同时，
诸多学者将目光投注到更广泛、政治权利被虚置
的农村妇女群体中。2010 年，对《中华人民共和
国村民委员会组织法》的修订引起了对农村妇女
在村民自治中地位和权利的热议，高频词的前五
名中相应出现了“农村妇女”和“村民自治”。而
近年来，国内女性参政呈现一种平稳的“三多三
少”状态，在政策导向上并未有突破性进展，相应
的研究也呈现平稳甚至热度下滑的状态。
3．女性参政研究视角的转变带来新的契机。
纵观女性参政研究，在研究之初更多是从社会学
角度出发对女性参政的影响因素进行研究，政治
学视角的加入使得女性参政的研究更富于实用
意义。随着实践和研究的发展，以性别平等为基
本国策的实践与实现女性参政的政治理想之间
仍然存在着较大的差距。这使得学界不得不重
新对女性参政问题进行思考，对女性参政现状的
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① 由图 1“国内女性参政研究历年发表的文献数量( 1992—2018 年) ”可知，1995 年的期刊数为 13 篇，为同时期之最。
社会性别视角进行追问，这不仅是对性别平等现
状的重新审视，也将是女性参政研究的重要转折
点。从社会性别视角出发，填补各个主题的研究
空白，构建女性参政理论，将是研究的现实需求
和未来趋势。
六、研究结论与局限
本文以 Web of Science 与中国知网中手工整
理得到的 674 篇 SSCI 国外文献以及 342 篇中国
核心期刊文献为研究对象，采用文献计量分析方
法，对国内外女性参政研究的发展脉络和特征进
行了较为系统的梳理和对比。研究发现，对国内
外女性参政研究的宏观概况，二者在学科的成熟
度上较为相似，但在研究氛围和研究实践上存在
一定差异: 与国外持续攀升的研究热度相比，国
内研究热度近年有所下降，且在研究方法的选择
和研究视角的切入上有着偏向基础研究的局限，
这也从侧面为我国女性参政研究发展指明了方
向。
但单纯追求与国际研究比肩以及照搬照抄
并不真正符合中国女性参政的现实需求。为进
一步把握国内研究主题，本文在此基础上对国内
女性参政研究主题作了内容的厘清和趋势的阐
述，运用共词分析等可视化技术描绘了自上世纪
90 年代以来国内女性参政研究的知识图谱，从其
中挖掘出六个研究主题: 女性参政整体性研究、
女性参政实践、女性干部、女性参政制度与政策、
农村妇女参政以及女性参政运动，并论述了研究
整体呈现的特点。基于现有研究成果，以女性及
其内部群体为对象开展女性参政的动因研究，丰
富修正女性参政理论研究，是该领域未来研究需
要关注的。本文的研究能服务于该领域未来的
研究讨论，有助于中国女性参政研究者把握研究
状况与未来发展趋势，共同推进中国女性参政研
究与实践的发展。
但是本文研究仍然存在一定局限，从样本期
刊的选取而言，由于对女性参政定义的理解有差
异，采取的搜索关键词必定存在差异，因而并不
足以穷尽该领域所有的期刊文献，这在一定程度
上会对研究结论的适用性产生影响。在对女性
参政定义有普遍共识的基础上进行文献计量研
究将是更具价值的。
从技术方法的运用来看，出于操作的可行性
考虑，共词分析的前提是在一定阈值之上选取高
频关键词，一些低于该阈值的关键词便被排除在
研究之外。由于国内女性参政研究的关键词提
取结果呈现严重分散化的状态，存在很多频次为
1 的关键词。虽然本研究通过文本解读进一步弥
补了对这部分关键词的关注缺失，但这并不能囊
括全部的情况，或者降低这些关键词在构建学科
研究主题宏观概貌上的价值。通过其他计量方
法尽可能囊括所有关键词，无疑是更好地挖掘内
容和全面展现研究概貌的途径。在对国内外女
性参政研究的比较中，由于关键词频数较低，用
词较为分散，未能对国外女性参政研究期刊作进
一步的内容挖掘，在研究主题的比较上存在一定
的局限。
从研究样本期刊可以发现，对于女性参政研
究的关键词选取尚没有统一、规范的标准，随意
性、重复性较为明显。这也导致了各个关键词之
间关系的错综复杂，增加了辨识研究主题的难
度，同样不利于研究各个主题之间的关系。本研
究将重点放在对研究主题的辨识上，对于各个主
题之间的联系分析关注较少，这也是未来此类研
究需要丰富的。
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Ｒesearch Perspectives and Development of Domestic and Foreign
Women's Participation in Politics: An Analysis Based on Bibliometrics
HUANG Jun－jie，WANG Jing－wen
( Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Women are the actors that can not be neglected in political democratization． Based on Web of Sci-
ence and CNKI system，674 foreign and 342 domestic journal articles are selected as the research objects，
and bibliometrics is used to compare the research status of women's participation in politics at home and a-
broad． By using Co－word analysis，this paper draws the knowledge map of domestic women's political partici-
pation research，and excavates six major themes of women's political participation research: the integrity of
women's political participation research，women's political participation practice，rural women's political par-
ticipation，women cadres，women's political participation system and policies，and women's political participa-
tion movement． Combined with the comparison between domestic and foreign studies，this paper argues that we
need to pay attention to study the motivation of women's participation in politics and to construct the theoretical
system of women's participation in politics in the future research from a multi－disciplinary perspective．
Key words: women's participation in politics; women's political participation; bibliometrics; co－word analy-
sis
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